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1. Politische und institutionelle Fragen 
Questions politiques et institutionnelles 
Problemi politici e istituzionali 
Politieke en institutionele vraagstukken 
1. - BASTID, Suzanne: La Nature réglementaire ou contractuelle 
du lien des fonctionnaires et des institutions des Commu-
nautés européennes. C 
(Rivista di Diritto Europeo, n° 2, aprile-giugno 1964, 
p. 135-148). 
2. - BECKER, Peter: Der Einfluss des franzesischen Verwaltungs-
rechts auf den Rechtsschutz in den europaischen Gemeinschaf-
ten. 
(Hamburg), Heitmann, (1963). 148 p. 8° 
(Verôffentlichungen des Instituts filr Internationales Recht 
an der Universitat Kiel, 45). 
(16.017) (bibliographie) 
3, - BERNARDINI, Aldo: Trattato istitutivo della C.E.E. e Costi-
tuzione italiana. 
(Iniziativa Europea, n° 58-59, giugno 1964, p. 10-11). 
4. - BORSCHETTE, Albert : Le Benelux devant l'intégration euro-
péenne. 
(Benelux, n° 4, juillet-août 1964, p. 21-23), 
5, - BRINKHORST, L.J. : De Jurist en de Europese Economische Ge-
meenschap. Elementen van een Europese rechtsorde. 
Den Haag, Europese Beweging; Leiden, Europa Instituut, 
(1963), 72 P, ill. 8° 
(16.107) (notes bibliogr.) 
6. - CHEVALLIER, Roger-Michel : Methods and reasoning of the Eu-
ropean Court in its interpretation of community law. 
(Common Market law Review, n° 1, June 1964, p. 21-35), 
7, - COHEN, R. : Recht en macht in de Europese gemeenschappen. 
(Nieuw Europa, n° 9, september 1964, blz. 148-149), 
8. - COLLOQUE DE JURISTES EUROPEENS. 1962. Lyon: Problèmes ju-
ridiques pratiques du marché commun. Colloque de Juristes 
Européens. Org.p.le Barreau de Lyon les 14 et 15 mai 1962. 
Lyon, Impr.des Petites Affiches Lyonnaises et Gazette Judi-
ciaire Réunies, (1962). 158 p. 4° 
(16.082) 
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9, - COMMENT fonctionnent les institutions du marché commun? 
(Le Droit Européen, n° 53, 4e trimestre 1963, p. 347-354). 
10. - CONVEGNO DEGLI AMICI DEL "MOND0 11 • 11.1963, Rome : Che 
fare per 1 1Europa? A cura di Altiero Spinelli. (Atti 
del XI Convegno degli Amici del "Mondo", 2-3 febbraio 
1963, Roma). 
Milano, Ed.di Comunità, 1963. 195 p. 8° 
(Cultura e realtà. Universale contemporanea, 53, - I Con-
vegni del "Mondo". N.s.,2). 
(16.183) 
11. - DEUTSCHER GEWERKSCHAFTSBUND. Duesseldorf: Die Euro-
paische Integration. Von der Europa-Idee zur Wirklichkeit. 
1- • 
DUsseldorf, Dt.Gewerkschaftsbund, (1961- ). 8° 
1: Die Europaische Integration. Von der Europa-Idee zur 
Europaischen Wirtschaftsgemeinschaft. (Verf. : Gerhard 
Kroebel u. Mitarb. von .•• (3,Aufl.,1963). 80 p., 
tabl., fig. 
2: Das Friedliche Atom für Europa. Die Europaische Atomge-
meinschaft. (Verf. Gerhard Kroebel u. Mitarb. von .•• ). 
(1962). 72 p.,tabl.,fig. 
(3,018) 
12, - DEWALD, Valentin: Die Europaische Wirtschaftsgemeinschaft 
(EWG). Zwischenbilanz Uber die bisherige DurchfUhrung des 
EWG-Vertrages (Stand Mitte Mai 1961). 
(Konstanz, 1961). 49 p. 8° 
(Schriftenreihe der Industrie- und Handelskammer Konstanz, 
12). 
(16.012) 
13, - FIKENTSCHER, Wolfgang: Einfluss der Form eines Rechtsak-
tes der europaischen Gemeinschaftsorgane auf den Rechts-
schutz vor dem Gerichtshof der europaischen Gemeinschaften. 
(Sociaal-Economische Wetgeving, n°6, juni 1964, blz. 289-
307), 
14. - FISCHER, Per: Vom Wert und Unwert politischer Konsulta-
tionen. 
(Aussenpolitik, n° 9, September 1964, S. 589-594). 
15. - FONTAINE, François: De 1 1Europe économique à 1 1Europe po-
litique. 
(L'Europe en Formation, n° 49, avril 1964, p. 3-4). 
16. - FORSYTH, Murray: Die Politischen Parteien imÈuropaischen 
Parlament. 
(Europa-Archiv, n° 15, 10.August 1964, S. 558-568) . 
• 
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17. - FRISCH, Alfred: Consolidation des Communautés européen-
nes. 
(Les Problèmes de l'Europe, n° 24, 1964, p. 87-90). 
18. - GOORMAGHTIGH, John: Les Aspects politiques des Communau-
tés européennes. 
(Université. Genève. Faculté des Sciences Economiques et 
Sociales: L'Intégration européenne. Genève, 1964. p,79-
88). 
(16.160) 
19. - GOZZANO, Francesco: Il Congresso dei partiti socialisti 
della CEE, 
(Critica Sociale, n° 18, 20 settembre 1964, p. 470-471). 
20. - HAHN, Hugo J. : Constitutional limitations in the law of 
the European organisations. 
(Académie de Droit International. La Haye : Recueil des 
cours. 1963, I.T.108. Leyde, 1964. p. 195-306). 
(6976) 
21. - HELLMANN, Rainer: Europas organisatorische Einheit : 
Fusion der drei Exekutiven vor der Zusammenlegung der 
Vertr1ige? 
(Europa-Archiv, n° 7, 10.April 1964, S. 233-244). 
22. - KAPTEYN, P.J.G. : Internationale en supranationale varia-
ties op een parlementair-democratisch thema. Rede .•• aan 
de Rijksuniversiteit te Utrecht op 9 maart 1964. 
Leiden, Sijthoff, (1964). 31 p., 8° 
(16.031) (bibliographie) 
23. - KERHUEL, Marie-Anne : L'Europe fédérée réclame des nations 
fédérales. (A propos de la réforme administrative fran-
çaise). 
(L'Europe en Formation, n° 51, p. 13-16). 
24. - KOVAR, Robert: Chronique de la jurisprudence de la Cour 
de Justice des Communautés européennes. 
(Journal du Droit International, n° 3, juillet-août-sep-
tembre 1964, p. 657-673). 
25. - LALIVE, Pierre: Harmonisation et rapprochement des légis-
lations européennes. 
(Université. Genève. Faculté des Sciences Economiques et 
Sociales: L1 Intégration européenne. Genève, 1964. p. 43-
77). 
(16.160) 
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26. - LEGRAND-LANE, Raymond: Faut-il accroître les pouvoirs 
du Parlement Européen? 
(Communes d 1Europe, n° 42, juin-juillet 1964, p. 12-13), 
27, - LINTHORST HOMAN, J. : Moeilijkheden en mogelijkheden der 
Europese integratie. 
(Internationale Spectator,. n° 15, 8 september 1964, 
blz. 430-448). 
28. - LOCCHI, Giorgio: Il Dissidio sull'Europa fra de Gaulle e 
gli statisti euro~ei. 
(Esteri, n° 16, 31 agosto-15 settembre 1964, p. 7-9), 
29, - McMAHON, J.F. : The Court of the European Communities: 
judicial interpretation and international organization. 
(The British year book of interna.tional law. 1961. London, 
1962. pp. 320-350). 
30. - MANZANARES, Henri : Le Parlement Européen. Préf. de 
P.O. Lapie. 
Paris, Berger-Levrault, 1964. 321 p. 8° 
(Institutions poli tiques d I aujourd I hui., 4). 
(15,383) (bigliographie) 
31, - MARC, Alexandre: Le Bilan de 1 1 européanisme. 
(L'Europe en Formation, n° 49, avril 1964, p. 12-18). 
32, - NADELMANN, Kurt H, : Common market assimilation of laws 
and the outer world. 
(The American Journal of International Law, n° 3, July 
1964, p. 724-728). 
33, - NAETS, Guido: Fusie in confusie. 
(Tijd, n° 39, 2~ september 1964, blz. 1-3), 
34, - NAETS, Guido: Nederland let op zijn zaak. 
(Tijd, n° 35, 28 augustus 1964, blz. 5), 
35, - NAETS, Guido: Voor rechtstreekse verkiezingen. 
(Tijd, n° 34, 21 augustus 1964, blz. 9-10). 
36, - OPHUELS, C.F. : La Loi allemande portant ·ratification du 
Traité de la C.E.E. est-elle, en partie, anti-constitu-
tionnelle ? 
(Le Droit et les Affaires, n° 41, 6 juillet 1964. Les 
Documents de la Quinzaine, n° 75, p. 1-8). 
37, - ORDINE giuridico comunitario ed ordine giuridico nazionale: 
conflitto o coesistenza? 
(Montecitorio, n° 7-9, luglio-settembre 1964, p. 64-67). 
38. -
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PARLEMENT EUROPEEN. Documentation Parlementaire 
mat ion (D-irection Générale) : Annuaire 
Luxembourg, (S.P.C.E.), 1964- 8° 
1963-1964. (1964). 2 vol. 
(1627) 
et Infor 
39, - PARTIS SOCIALISTES DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE. Congrès. 
6.1964. 
40. -
Rome: Résolutions. 
Luxembourg, 1964. 8 ff.(multigr.) 4° 
(Courrier Socialiste Européen, n° 22, 1964). 
PASETTI, G., TRABUCCHI, A. : 
péennes. Avec la collab. de 
(Milano, Giuffrè, (s.d.) 
1. rv,2781 p. 
(R. 13,953/1) 
Code des Communautés euro-
A.Miele. l-
80 
41. - RABIER, J.R. : Science politique et intégration de l'Eu-
rope : réflexions sur le livre de Dusan Sidjanski : "Di-
mensions européennes de la science politique". 
(Res Publica, n° 2, 1964, p. 193-198). 
42. - RAPPORT! (I) franco-tedeschi e l'Europa. 
(Relazioni Internazionali, n° 36, 5 settembre 1964, 
p. ll58-ll59). 
43. - SAMKALDEN, I. : De Parlementaire demokratie en het buiten-
lands beleid. 
(Internationale Spectator, n° 13, 8 juli 1964, blz. 347-
360). 
44. - SPAAK, Paul-Henri : Europe, 1964. 
(The Atlantic Community Quarterly, n° 2, Summer 1964, 
p. 165-170). 
45. - SPAAK, Paul-Henri : Hoe komen wij over de moeilijkheden 
heen? 
(Nieuw Europa, n° 6/7, juni-juli 1964, blz. 103), 
46. - THORN, Gaston: (L 1 Avenir des institutions des Communautés 
européennes_. Rapp.prés. à la 13e Table ronde des Problè-
mes de l'Europe, 29-30 avril 1964, Luxembourg). 
(Luxembourg. Service Information et Presse: Bulletin de 
documentation, n° 5, 30 avril 1964, p. 21-26). 
47. - TRAUTMANN, Walter: Gibt es eine Europa-Frage? 
(Der Volkswirt, n° 30, 24. Juli 1964, S. 1609-1610). 
48. - TRAUTMANN, Walter: Krise der Supranationalit~t? Eine 
Anwort an Prof.Wilhelm Rôpke. 
(Der Volkswirt, n° 34, 21.August 1964, S. 1900-1902), 

• 
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64. 
-
BELGIQUE. Conseil Central de l'Economie. Bruxelles : 
Avis sur la réforme du régime de la taxe sur le chiffre 
d'affaires. 
(S .1. ) , 1963- 40 
1963. Séance plénière du 7 mars 1963. (1963). 29 p. 
1964. Séance plénière du 29 mai 1964. (1964). 13, 2 p., 
tabl. 
(14.678) 
--,-------------------------------------------------------
65. - BELLMANN, Klemens: Regionalpolitische Probleme der EWG. 
(Industrie- und Handelskammer des Saarlandes. Mitteilun-
gen, n° 15, 5,August 1964, S. 507-510). 
66. - BERK, L.J.M. van den: Is het beleid van de Westduitse 
regering zo Europees als het schijnt? 
(Economisch-Statistische Berichten, n° 2443, 10 juni 1964, 
blz. 519), 
67. - BEUTH, Lod. S. : Naar nieuwe munten. 
(Economisch-Statistische Berichten, n° 2456, 9 september 
1964, blz. 803-806). 
68. - BOISSY, Patrice : La Situation du commerce extérieur fran-
çais fait l'objet de critiques et de suggestions. 
(Moniteur Officiel du Commerce International, N.S., n°357, 
8 juillet 1964, p. 2691-2695). 
69. - BONNAUD, Jean-Jacques: Die Verflixte Integration: Frank-
reichs Wirtschaft wird offensiv. 
(Europa, n° 6, Juni 1964, S. 26-27), 
70. - BOSMAN, H.W.J. : Betalingsbalansproblemen en internatio-
nale liquiditeiten. 
(Economie, n° 10~ juli 1964, blz. 445-467). 
71, - BOZZA del programma quinquennale 1965-1969. (progetto di 
programma di sviluppo economico per il quinquennio 1965-
69). 
(Milano, Istituto per gli Studi di Economia), 1964. 19 p. 
40 
(Mondo Economico, n° 27, 4 luglio 1964. Suppl.) 
72. - BREVET européen et marché commun. 
(Revue du Marché Commun, n° 71, juillet-août 1964, p. 320-
322). 
•3· - BRITSCH, Walter, ZIMMERMANN, Helmut : Die Absatzwirtschaft 
im gemeinsamen Markt. 
Baden-Baden, Lutzeyer, (1964). 374 p.,tabl. 8° 
(Schriftenreihe zum Handbuch fUr europ~ische Wirtschaft, 
5). 
(16.189) (bibliographie) 
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74, - BROES, E. : L 1 Industrie du cuivre dans le marché commun. 
(Revue du· Marché Commun, n° 69, mai 1964, p. 235-241). 
75, - BROVEDANI, Bruno : Sull 1 esecuzione di programmi monetari 
il caso italiano. 
(Moneta e Credito, n° 66, giugno 1964, p. 228-255). 
76, - BRUNN, J.H. v. : Les Fabriques d 1 automobiles européeµnes 
ont besoin de marchés internationaux libres. 
(Revue de la Société d 1 Etudes et d 1 Expansion, n° 211, 
mai-juin 1964, p. 469-476). 
77, - BUDGETS (Les) des Communautés européennes de Bruxelles. 
(Revue du Marché Commun, n° 68, avril 1964, p. 176-184). 
78. - CASSA DI RISPARMIO DELLE PROVINCIE LOMBARDE. Studi e Sta-
tistica (Servizio). Milan: L1Economia dell 1 industria 
petrolchimica. 
Milano, 1963. 125 p., tabl., fig., dépl. 8° 
(Serie quaderni, 2). 
(16.120) 
79, - CENTRE D'ETUDES DE POLITIQUE ETRANGERE, Groupe d 1Etudes 
des Questions Economiques. Paris : La Programmation éco-
nomique en Italie : le rapport Saraceno. 
Paris, C.E.P.E., 1964. 48 p.,tabl. (multigr.) 4° 
(15,980) 
80. - CHAMBRE DE COMMERCE ET D1 INDUSTRIE DE PARIS. Paris : 
81. -
Coordination des droits des sociétés dans les pays de la 
Communauté Economique Européenne. Rapp.prés.au nom de la 
Commission du Commerce et de 1 1 Industrie p.M.Bailly .•• 
(Chambre de Commerce et d 1 Industrie de Paris. Bulletin 
mensuel, n° 5, mai 1964, p. 295-903). 
CLAVAUX, F.J. : The 
factures. 
(Collège d 1 Europe. 
réalité économique. 
(16.229) 
Effect of E.E.C. on trade in manu-
Bruges 
Bruges, 
Intégration européenne et 
1964. p. 165-176). 
82. - CLERDENT, Pierre: La Coopération entre les provinces 
frontalières de Benelux: 1 1 ensemble Limbourg néerlandais 
- Limbourg belge-Liège. 
(Benelux, n° 4, juillet-août 1964, p. 17-21). 
83. - COLLEGE D1EUROPE. Bruges: Intégration européenne et réa-
lité économique. - European integration and economic rea-
lity. (Par) Henri Aujac (e.a. ). 
Bruges, De Tempel, 1964. 449 p.,tabl.,fig. 8° 
(Semaine de Bruges, 1964. Cahiers de Bruges. N.S.,11). 
(16.229) (notes bibliogr.) 
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102. - ESSOR (L') de l'industrie européenne est général, mais de 
sérieuses disparités subsistent entre les pays. 
(L'U~ine Nouvelle, n° 36, 3 septembre 1964, p. 4-7), 
103, - EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY SYMPOSIUM. 1963. Tokyo : 
European Economie Community Symposium. Pres.by the Union 
of Industrial Federations of the E.E.G. (UNICE) and Fede-
ration of Economie Organizations (lŒIDANREN) and Sophia 
University. With the collab. of ... May 8 - May 10,1963. 
(Tokyo), 1963. (diff.pag.) 8° 
(Texte japonais et anglais). 
(16.174) 
104. - EUROPE 1S future consumption. Contributors : A. Amundsen 
(e.a.) Ed. by J. Sandee. 
Amsterdam, North-Rolland Publ. Co., 1964. VIII, 363 p., 
tabl., fig. 8 o 
(A.S.E.P.E.L.T. Association Scientifique Européenne pour 
la Prévision Economique à Moyen et à Long Terme, 2). 
(16.152) (notes bibliogr.) 
105, - EYClŒN, Henri Vander: Aspects économiques d'une politique 
de développement régional. 
(Revue de l'Institut de Sociologie, n° 1, 1964, p. 61-73), 
- 13 -
106, - :B'EDEfü.T10N B.il.NCA!lŒ DE LA COriIMUNAUTE ECONOMIQUE 
EUROPEENNE. Bruxelles : Octroi de crédits d'équipe-
ment d moyen et d long tenne d des ressortissants 
d'autres pays de la C.E.E. 
(Revue de la Banque, no 4, 1964, p. 399-405), 
(16.063) 
1C7. - FEDEfui.TION Br1.NC.tilRE DE L" COi.IJ:.füNiiUTE ECOi'IOll!IQUE 
EUROPEENNE. Comité pour l'Etude de la Situation 
Financière des Entreprises. Bruxelles : L'Etude 
la situation financière des entreprises par les 
gues dans les pays de la C.E.E. (Bancaria, mars 
(Revue de la Banque, no 4, 1964, p. 372-382). 
(16.063) 
de 
ban-
1964), 
108. - FILOSA, 'J"incenzo : L 'Armonizzazione fiscale fra gli 
stati del ,.me. 
(Padova Economica, n° 8, agosto 1964, p. 3-8). 
lC:.J. - FOCSiiNE,d:W, Lazar : Clause de sauvegarde et taxes 
compensatoires. 
(Revue du l,iarché Commun, n° 68, avril 1964, p.185-188). 
110. - FOR::iYTI!, ;,,urray : Towards a common economic policy for 
EEC. 
(London), P.E.P., 1964. pp.123-244, 8° 
(Planning, no 481, 27 July 1964), 
111. - .l<,OSSiiTI, Emiliano : La Si tuazione congiunturale i ta-
liana e l'azione della C.E.E. 
(Iniziativa Europea, n06ü-61, luglio 1964, p.8-19), 
112, - :B'REUDENBERGEH, Herman, HEDLICH, .!<'ri tz : The Indus trial 
development of Europe : reality, symbols, images. 
(Kyklos, no 3, 1964, p. 372-401). 
113 · - .l<'UNCK, Rolf : Integration schafft neue ::itandorte. 
(Der Volkswirt, n° 31, 31, Juli 1964, S. 1689-1692). 
114. - FUNZIONE (La) dell' impresa pubblica nell' economia 
del mercato comune. Conferenza di Homa, 11, 12, 13 
ottobre l':)62. 
(Roma, Edindustria Ed.), 1962. 150 p. 8° 
(15,976) 
115. - GAARDEN, A. v.d. : De Bankfusies en de Europese inte-
~ratie. 
(Nieuw Europa, n° 6/7, juni-juli 1964, bl. 115). 
116. - GERBER, Hans: Steuerliche Probleme im zwischen-
staatlichen Warenverkehr und im gemeinsamen t.larkt. 1-2. 
(Steuer Revue. - Revue Fiscale, n° 5, Mai 1963, 
S. 184-218; n° 6, Juni 1963,S, 239-281). 
(16.075) 
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117. · GIRARDIN, Luigi : Regolamentazione della vendita a 
rate. · 
(Padova Economica, n° 8, agosto 1964, p. 17-23). 
118. - GRaNDPIERRE, André : Les Principaux facteurs de 
l'aménagement du territoire dans les circonstances 
actuelles. 
( Chambre de Commerce et d 'Industrie de î,leurthe-et-
ùloselle '. Bulletin bimestriel, n° 4, juillet 1964, p. 
4-13). 
119. - GHOEBEl\, Hans- von der : Une Proposition pour la relan-
ce de l'intégration économique et douanière avancée 
par~. von der Groeben. 
(Europe. Documents, nO 280, 28 septembre 1964, p.1-4). 
120 • - GROUPEi,IENT DES H,i.UTS-l<'OUHNE.nUÂ ET .nCIERIES BELGE::i. 
Bruxelles : La Sidérurgie belge en Rapport an-
nuel ... 0 (Bruxelles, Impr. Goemaere), 1962- 4 
1963. (1964). 94 p., tabl., graph. 
(4571) 
121. - GU.nHDL,, Charles de : Der Z.ollwert in Frankreicn. 
( Handelska.mmer des Saarlandes. ,Ili tteilungen. n° 17, 
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